



























innovar	 en	 estos	 asuntos	 ceremoniales	 y	 protocolarios,	 invocando	 el	 derecho	 de	





carácter	 exclusivo	 y	 singular	 de	 las	 entidades	 locales	 en	 cuestión,	 tanto	 en	 sus	 gobiernos	
como	parlamentos,	y	que	responden	a	la	identidad	y	tradición	del	territorio.	
En	 este	 trabajo	 vamos	 a	 dar	 a	 conocer	 las	 similitudes	 existentes	 en	 los	 reglamentos	 de	
honores	 y	 distinciones	 de	 las	 comunidades	 autónomas,	 considerándolas	 como	 punto	 de	














drawn	up	a	normative	framework	that	begins	 in	1981	and	ends	 in	2015.	 It	 is	a	set	of	 laws,	




In	 spite	of	 this	 complex	 situation,	 the	primary	 sources´investigation	has	 led	us	 to	discover	




In	 this	 paper,	 we	 are	 going	 to	 make	 known	 the	 similarities	 existing	 in	 the	 autonomous	
communities´	regulations	of	honor	and	distinctions,	considering	them	as	starting	point	and	




























comunidades	 autónomas,	 tal	 y	 como	 indica	 la	 Constitución	 en	 su	 artículo	 143.1:	 «las	
provincias	 limítrofes	 con	 características	 históricas,	 culturales	 y	 económicas	 comunes,	 los	
territorios	 insulares	 y	 las	 provincias	 con	 entidad	 regional	 histórica	 podrán	 acceder	 a	 su	
autogobierno	y	constituirse	en	Comunidades	Autónomas».	




sufragio	 universal,	 con	 arreglo	 a	 un	 sistema	 de	 representación	 proporcional	 que	 asegure,	







encuentra	 el	 fomento	 de	 la	 cultura	 y	 de	 la	 investigación.	 Esta	medida	 de	 fomento	 puede	
derivar,	 por	 ejemplo,	 en	 la	 promoción	 de	 determinadas	 personas	 físicas	 o	 jurídicas	
destacadas	en	el	ámbito	político,	económico,	cultural,	deportivo	o	social	de	la	comunidad.	
Por	lo	tanto,	una	de	las	técnicas	de	fomento	es	la	concesión	de	honores	y	distinciones	como	
recompensas	 y	 premios	 al	 comportamiento	 humano	 con	 la	 finalidad	 de	 convertir	 al	
distinguido	en	ejemplo	a	seguir	por	el	resto	de	la	comunidad.	«La	concesión	de	distinciones	
honoríficas	 –incluyendo	 órdenes,	 condecoraciones	 y	 medallas-	 como	 una	 forma	 de	
reconocer	 públicamente	 el	 mérito	 a	 través	 de	 su	 exteriorización,	 actuando	 así	
simultáneamente	como	recompensa,	como	estímulo	a	 la	virtuosidad	y	como	 incentivo	a	 la	
excelencia»	(BAUMERT	Y	ROLDÁN,	2011).	
Además,	 la	 condecoración	 es	 «una	 muestra	 de	 reconocimiento	 y	 gratitud	 oficial	 de	 los	
pueblos,	 así	 como	 un	 premio	 a	 los	 diversos	 méritos	 de	 un	 individuo	 o	 un	 colectivo»,	
(FERNÁNDEZ,	2004:	106).	
Con	 este	 propósito,	 las	 comunidades	 autónomas	 aprueban,	 en	 sus	 leyes	 reguladoras	 del	
Gobierno	autonómico,	su	competencia	en	materia	de	concesión	de	honores	y	distinciones,	
como	es	el	caso	de	Aragón,	Cataluña,	Extremadura,	Islas	Baleares	y	Navarra.	
Este	conjunto	de	normas	 jurídicas	se	engloba	bajo	el	 término	derecho	de	 las	 instituciones,	
según	 explica	 Dolores	 del	 Mar	 Sánchez	 González	 ya	 que	 dicho	 concepto	 recoge	 «la	
normativa	 referente	a	honores	 y	distinciones	que	 confieren	a	personas	e	 instituciones,	 en	
virtud	de	determinados	méritos	conseguidos,	un	resalte	frente	al	resto	de	la	sociedad,	que	
determinan	 procesalmente	 la	 actuación	 de	 las	 instituciones»	 (SÁNCHEZ	MARTÍNEZ,	 2014:	
353).	













por	 la	 multiplicación	 sin	 orden	 ni	 concierto	 de	 distinciones	 y	 condecoraciones	 de	 variada	
índole	y	traducida	en	un	conjunto	asistemático	de	normas	jurídicas	cuya	ubicación	dentro	del	
Ordenamiento	 español	 resulta	 problemática	 debido	 a	 la	 falta	 de	 claros	 principios	
inspiradores	 y	 a	 la	 inexistente	 elaboración	 previa,	 como	 a	 continuación	 veremos,	 de	 una	
Dogmática	al	caso:	concepto,	contenido	y	método.	
En	 consecuencia,	 vamos	 a	 analizar	 los	 reglamentos	 de	 honores	 y	 distinciones	 de	 los	
gobiernos	y	asambleas	de	las	comunidades	autónomas	con	los	siguientes	objetivos:	






La	 investigación	 llevada	 a	 cabo	 para	 la	 elaboración	 de	 este	 trabajo	 se	 ha	 basado	 en	 las	
fuentes	primarias,	es	decir,	 la	«realizada	a	partir	de	datos	que	son	recogidos	de	la	realidad	
directamente	 por	 quien	 realiza	 la	 investigación	 mediante	 la	 aplicación	 de	 una	 o	 varias	
técnicas	 de	 obtención	 de	 información	 (cuestionario,	 entrevista,	 experimento,	 análisis	 de	
contenido…)»,	(BERGANZA	Y	SANZ,	2010:	78).	
Las	 fuentes	 primarias	 de	 esta	 investigación	 han	 sido	 los	 departamentos	 de	 protocolo,	
direcciones	generales	de	relaciones	externas	o	 institucionales,	y	secretarías	de	presidencia,	
tanto	de	los	gobiernos	como	las	asambleas	de	las	comunidades	autónomas.	
El	 universo	 de	 la	 muestra	 está	 formado	 por	 las	 diecisiete	 entidades	 territoriales.	 Estos	
conjuntos	conforman,	a	su	vez,	 la	población	efectiva	del	estudio,	ya	que	se	 tiene	acceso	a	



























Administración	 pública	 y	 una	 manifestación	 típica	 de	 la	 actividad	 de	 fomento	 que	 es	
considerada	tradicional	para	los	poderes	públicos,	tal	y	como	recoge	la	Ley	1/2001,	de	16	de	
marzo,	reguladora	de	los	honores,	distinciones	y	protocolo	de	la	comunidad	autónoma	de	La	
Rioja:	 «Los	 antecedentes	 de	 esta	 peculiar	 regulación	 protocolaria	 se	 remontan	 al	 derecho	
consuetudinario».	
En	 consecuencia,	 es	 costumbre	de	 la	Administración	pública	el	 reconocimiento	público	de	

















La	 comunidad	 autónoma	 distingue	 a	 personas,	 tanto	 físicas	 como	 jurídicas,	 que	 han	
favorecido	excepcionalmente	a	la	región.	Estos	individuos	pueden	ser	naturales	de	la	propia	
comunidad,	 de	 fuera	 de	 ella	 e	 incluso	 extranjeros.	 Y	 su	 actividad	 merecedora	 de	 honor	
puede	estar	 relacionada	 con	 cualquier	 campo:	político,	 económico,	deportivo,	profesional,	
cultural	o	social.	
La	 distinción	 también	 se	 concede	 por	 motivo	 de	 cortesía	 o	 reciprocidad.	 Este	 código	 de	
cortesía	 o	 reciprocidad	 se	 aplica	 en	 todos	 los	 reglamentos	 y	 hace	 referencia	 a	 un	
intercambio	ceremonial	entre	diferentes	países	e	incluso	comunidades	autónomas.	
Otra	 de	 las	 características	 comunes	 de	 las	 distinciones	 de	 las	 entidades	 territoriales,	




El	 otorgamiento	 de	 distinciones	 constituye	 un	 estímulo	 para	 la	 mejora	 de	 las	 relaciones	
sociales	y	consecución	de	los	objetivos	de	la	comunidad	regional;	de	ahí	que	deba	someterse	
a	criterios	de	mayor	racionalidad,	de	modo	que	se	pueda	ponderar	y	valorar	en	cada	caso	la	















«lustre»	 como	 ocurre	 en	 Asturias,	 La	 Rioja,	 Andalucía	 y	 Cantabria.	 Los	 titulares	 de	 la	













respectivos,	 sin	 perjuicio	 de	 la	 precedencia	 del	 alcalde	 del	 municipio	 en	 que	 se	
celebre	el	acto.	
7. Concejales	por	el	orden	que	figura	en	su	respectiva	corporación,	con	preferencia	de	
los	 del	municipio	 en	 que	 tenga	 lugar	 el	 acto.	 Respecto	 de	 los	 demás	 se	 tendrá	 en	
cuenta	el	número	de	habitantes.	
8. Personas	 distinguidas	 con	 el	 título	 de	 riojano	 ilustre	 o	 riojano	 de	 honor,	 por	 su	
categoría	y	dentro	de	cada	categoría	por	antigüedad	en	su	concesión.	
	
También	 se	 indica	 en	 su	 disposición	 adicional	 primera	 que	 la	 persona	 distinguida	 con	 la	








la	disposición	 transitoria	que	 las	«personas	 físicas	que	 tienen	concedida	 la	distinción	de	 la	
Generalitat	al	Mérito	Cultural	 con	arreglo	a	 la	normativa	anterior	 continuarán	percibiendo	
anualmente,	y	con	carácter	vitalicio,	la	dotación	económica	establecida	en	aquella».	
Las	distinciones	autonómicas	pueden	ser	revocadas	por	sentencia	de	hecho	delictivo	o	por	ir	





















































































































































































Asimismo,	 podrá	 concederse	 a	 las	 instituciones,	 autoridades	 y	 personalidades	 que,	 por	 su	
especial	 relación	 o	 vínculo	 con	 el	 Parlamento	 de	 Galicia,	 o	 por	motivos	 de	 reciprocidad	 o	
cortesía,	se	hagan	merecedoras	de	la	misma.	
Las	 distinciones	 de	 las	 Islas	 Baleares	 acogen	 también	 a	 la	 persona	 que	 haya	 presidido	 el	
Parlamento	balear	en	la	convocatoria	siguiente	a	la	extinción	de	su	mandato.	Y	en	el	caso	de	
Cataluña,	su	medalla	de	honor	es	el	distintivo	del	presidente	y	de	los	miembros	de	la	mesa	








Las	 Cortes	 de	 Castilla	 y	 León,	 tras	 el	 transcurso	 de	 diez	 años	 de	 la	 aprobación	 de	 sus	
primeras	normas	 reguladoras	de	honores	y	distinciones,	deciden	actualizarlas	 y	adaptarlas	
«a	 la	 evolución	 de	 una	 sociedad	 dinámica	 como	 es	 la	 de	 Castilla	 y	 León»,	 explica	 el	
reglamento	acordado	en	2006.	




































































Todos	 los	 reglamentos	 de	 honores	 y	 distinciones	 tienen	 una	 estructura	 parecida,	 aunque	
















































Los	 argumentos	 expuestos	 hacen	 referencia	 a	 razones	 históricas,	 al	 derecho	 y	 a	 la	
competencia	 del	 organismo	 en	 cuestión	 a	 regular	 sus	 distinciones	 o	 al	 interés	 de	 la	
institución	oficial	de	dar	honor	a	la	comunidad	a	la	que	gobierna.	
3.2.2.-	Los	honores	y	las	distinciones.	
Las	 distinciones	 tienen	 unas	 características	 comunes	 como	 es	 por	 ejemplo	 su	 objeto	 y	
finalidad.	 El	 objeto	de	 este	 tipo	de	 reglamentos	hace	 referencia	 a	 determinar	 y	 regular	 la	
concesión	de	los	distintivos	honoríficos	de	la	entidad	oficial	correspondiente.	La	finalidad	se	







que	 les	 distinguió	 cuando	 son	 invitados	 a	 ellos.	 En	 algunos	 reglamentos	 se	 especifica	 que	










–	Cuando	 la	persona	honrada	o	 sus	 representantes	 legales,	 según	 corresponda,	 realicen	o	
promuevan	actos	contrarios	a	los	principios	constitucionales	o	a	la	ética	humana.	
–	Cuando	la	persona	galardonada	o	sus	representantes	legales,	según	los	supuestos,	lleven	a	
cabo	 o	 fomenten	 actuaciones	 de	 menosprecio	 o	 contrarias	 a	 los	 honores	 que	 se	 les	
concedieron	o	a	los	méritos	en	que	se	fundamentó	tal	concesión.	
–	 Cuando	 la	 persona	 premiada	 o	 sus	 representantes	 legales,	 según	 proceda,	 resulten	
condenados	por	un	delito	en	virtud	de	sentencia	firme.	














especifica	el	 tipo	de	 insignia	 y	 si	 le	 corresponde	diploma	acreditativo	de	 la	 condecoración	
que	se	otorga.	En	este	sentido,	la	condecoración	«comprende	en	dos	partes:	un	diploma	que	






concesiones	ya	sea	al	año	o	en	el	 cómputo	 total,	pero	no	se	contabilizan	 las	entregadas	a	
título	póstumo	o	por	cortesía	y	 reciprocidad,	hecho	que	se	produce	cuando	autoridades	o	
personalidades	 relevantes	 nacionales	 o	 extranjeras	 visitan	 oficialmente	 la	 institución,	 o	
como	respuesta	al	honor	recibido	anteriormente	por	la	institución	que	la	concede.	
La	 concesión	 de	 los	 honores	 otorga	 al	 distinguido	 el	 derecho	 a	 ostentar	 públicamente	 la	
insignia	 recibida	 y,	 en	 algunos	 reglamentos,	 se	 les	 concede	 tratamiento	 ya	 sea	 de	
Excelentísimo	o	de	Ilustrísimo.	
3.2.4.-	El	procedimiento	de	concesión.	
Toda	 concesión	 de	 honores	 y	 distinciones	 requiere	 de	 la	 instrucción	 del	 expediente	
administrativo	que	sirve	para	determinar	 los	méritos	que	 justifican	el	otorgamiento	de	 los	
mismos.	
Los	 expedientes	 se	 pueden	 iniciar	 a	 propuesta	 del	 presidente	 de	 la	 institución	 oficial,	 de	
otras	autoridades	oficiales	de	la	institución	que	otorga	el	honor,	de	entidades	y	asociaciones	
oficiales	y	privadas	y	de	los	ciudadanos.	





El	 expediente	 concluido	 se	 eleva	 al	 organismo	 correspondiente	 para	 su	 aprobación	 o	 no,	
siempre	 contando	 con	 la	 conformidad	expresa	del	 interesado	 y,	 en	el	 caso	de	 ser	 a	 título	
póstumo,	de	sus	causahabientes.	
En	 relación	 a	 la	 aprobación	 de	 la	 concesión	 se	 tiene	 en	 cuenta	 lo	 establecido	 en	 el	 Real	
Decreto	2568/1986,	del	Reglamento	de	Organización,	Funcionamiento	y	Régimen	Jurídico	de	
las	 Entidades	 Locales,	 sobre	 la	 celebración	 de	 las	 sesiones	 en	 su	 artículo	 77	 y	 78.	 La	
aprobación	 de	 la	 propuesta	 puede	 realizarse	 tanto	 en	 sesión	 de	 pleno	 ordinaria,	 como	












estará	 presidida	 por	 la	 primera	 autoridad	 del	 organismo	 que	 concede	 el	 honor	 y	 puede	
desarrollarse	con	el	siguiente	orden:	
–	 Apertura	 de	 la	 sesión	 presidida	 por	 la	máxima	 autoridad	 de	 la	 institución	 oficial	 que	
concede	el	honor.	
–	Lectura	por	parte	del	secretario	del	acuerdo	de	concesión	de	la	distinción.	





























El	 100%	 de	 los	 gobiernos	 de	 las	 comunidades	 autónomas	 otorgan	 a	 sus	 colectividades	
honores	y	distinciones	con	la	finalidad	de	reconocer	públicamente	y	oficialmente	el	mérito	
de	los	ciudadanos	en	los	diferentes	ámbitos	de	la	sociedad.	Por	lo	tanto,	en	mayor	o	menor	
medida,	 los	 diferentes	 gobiernos	 han	 aprobado	 sus	 honores	 y	 distinciones	 ejerciendo	 su	
derecho	recogido	en	el	artículo	189	del	Real	Decreto	2568/1968.	











la	 «desenfrenada	 carrera	 por	 innovar	 en	 estos	 asuntos	 ceremoniales	 y	 protocolarios»,	
(GARCÍA-MERCADAL	Y	GARCÍA-LOYGORRI,	2016:	2).	
El	70%	de	 las	asambleas	 legislativas	de	 las	comunidades	autónomas	conceden	distinciones	
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